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SUMMARY ENROLLMENT REPORT
Student Headcount by College or Program
Fall Semester, 1979 - 80
September, 1979
:ollege
Arts and Sciences
-3usiness
:;PACS
Education
-Fine Arts
:ontinuing ?tudies
Engineering2
HE' 2orne conomlCS
~
.::.~1 Programs
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UN-L administered programs
1
Full-time calculation based on 12 credit hours or more for
9 credit hours or more for graduate students.
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The University of Nebraskaat Omaha
September, 1979
~
College or Program
AF-ROTC
Arts and Sciences
Fine Arts
Business
Education
CPACS
Univ. Division
UNO Budget
.. 1
Englneen_ng 1
Horne Economics
On-Campus Total
Off-Campus Total
TOTAL UNIVERSITY
1
UN-L budgeted programs
GVD:mps
STUDENT CREDIT HOURS--
by Curriculum
Fall Semester 1979-80
--
1979-80
1978-79Chan5:[e
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TA,BLE1FALL
SE~EST ER1979-80
7CTA.L
STUDENTHE.\O CCUNT
Tf)TAL
STU:)ENTSNON-MALEF MALE
II
STUDENTFULL- IME PART-TIMECARRYINGR S D NTIS UDENTSTU TCOLLEGE Of<P OGRAMHEAD 6HOUR HE DHENROLL~D COUNT OR MORECO NTC NTiU
AFF I L 1.\TE NURSE
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The University of Nebraskaat Omaha
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FULL-TIME EQUIVALENCY (F.T.E.)
Fall Semester 1979-80
Sept.ember, 1979
Full-time
1
Part-time
2
3
Total
F.T.E.
F.T.E.
Undergraduate
6,5432,8189,361
-"----.
Graduates
3397901,129
Total
8823 6010,492.
1
Full-time calculation based on 12 credit hours or more for undergraduate
students and 9 credit hours or more for graduate students.
2
Part-tilne F.T.E. calculation based on dividing all credit hours generated by
part-tinte students by 12 for undergraduates and 9 for graduate students.
3
Total F.T.E. calculated by adding Full-time students and Part-time students
F.T.E. figure.
The calculation of F.T.E. is a new method agreed to by all campuses of
The University of Nebraska System
c
GVD:mps
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T'\BLE2
FALL SEMESTER
1979-80
TOTAL
STUDENT HEAD COUNT
BCTH
D~Y
EVENINGAY&
COLLEGE
OR PROGR MCLASSES CLASSESEVENINGFRESH-SCPH - GRA::>-
ENROLLED
ONLYNLCLA~SESMENM EJ IORSENIORSUATESP C IALTC AL
AFF I L I ~TE NURSE
144617 167167
ART S &
SCIE CE 1.571462t 51.282539413 2.690
BUSINESS
ADMIN .60205 1378 9503 3 013
CONTINUING STUDIES
40882 2 1 451
EDUCATION
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O F-CAMPUS
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GR I',D TDTAL
.• 773
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TABLE3
FALL
SEMESTER1979-80
TOTAL
STUDENTCRED I T HOURSREGISTERED
TOTAL
COLLEGE
ORPRe GR ,~MC EDITDAYEVEN!NG RESID NTHOURSNON-RESIDENTH 0 U SAUDITENROLLED HOUP SHO S!-ICURSGAYEVENI G TCl ALYIN OTAL
AFFILIATE
E1.2401.17862963511.014 2151226ARTS &SCI NC S 29,028. Ol,0276344-, 047, fJ~36731 .590 £BUSINESS M N3 . 717.20513.0 2459y , 9 -6.46 3CCNTINUING S UDIES 9.224584 38,8824-EDUCATION 16, 376 95 81 ••459 6ENGINE RING -TECH 7 17.• 430FINE A/:(TS ·!+.O228HO\1 O I .9912 3 8I T R-CAMPUS 1 6 19 1,522 8N -D GREE 2 9955~4 -73C ••P •• .C.S. 5 873.• •4.75 6 'U IVERS TY DIVIS ON 7 5 067 2fGR ADU 0 708,, 78870
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3 ') 6~ 17. 4
CFF-CAMPUc;
(CFFUTT)502502
GR t\ND TlT.<\L
13 4•3 ·'33( : 3 3, -
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TA[jLE/..-+FA.LL
SP4ES TER1979-80
STUDENT
CREDITH URS REGISTEREDBYFULL~TIMESTUD NT
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C(]LLEGE
ORPROGRA. CRE ITAYEVEN NG RE IDENTH URSNON-R SIDENT HCURS~UOI TENROLLED HOURSHOU SDAYEVENING OTALS
AFFILIATE
N SE 834-804306632538141146<\RTS &.SCI NC S 22,6712 .280.39119.0 612 . 724.40BUSINESS ADM I 23.481.240~10 3 5, 096•CONTINUING S U0I S3.7973.105692.8 8 563 5 76f#3EDUCA nON 12.908iJ 7 84-5EN:;I ERING -TECH " 4•85.6 35' 1\ 3218FINE >\ 3.365B2809592 7H[\:'.1 t N M C 2. 181 -INTE -CAMPUS ::\0453 4NON-DEGREE 7957677C.· :J.A.C.C::. 4 1 04 44 0+ 57U IVER ITY IVIS ON'715 - 00GR<\DU.~TE 3,5 35~ t:9-
ON-C MPUS
C ~6~ ')25
CFF-CAMPUS
(C FF UT T )
GR AND TOT AL
9 .4/.j.3. ')5
FALL
EMESTE,3 877,111 ,2 4,ll 894, 74 8366 158
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TABLE 5
F~LL
SEMESTER1979-80
STU0ENT CREDIT HCURS REGISTERED
BYPART-TIMESTUDENTS
TOT .\L
COLLEGE
ORROGRAMCRE I TDAYEVENING RESIOENT HOURSNON-RESIDENT HOURSAUDIT
ENROLLED
H URSHCU SHCURSD~Y VENI GTC ALO~'(EV NING CTALO 5
AFFILIATE
NURS 406374-3230026268
ARTS
f,SCrENCE~ 6.357" ,721.• 365 8936 114-34318
BUSINESS
.<\0:' 41N7.23664,2 088 07 05 5.3
CCNT UING STUDIES
5,4271 194.t;452666
EDUCATION
3 3 9,949. 83 7, 28
ENGINE RING
-TECH .1 07 60f.
FINE
AR S 657852
HOlv1
CG MICS 73-1 - 14-
I T R-CAMPUS
1. 1t.1, 1 899
N -D G EE
2 20058 97
.P.A. .S.
.083'4. ')
U IVERSITY OIVIS ON
,458-:!--GRADUATE 7 1 56•5,69 795
(iN-CAMPUS
T[tTAL4 / •, 5 05890
OFF-CA.MPUS
(OFFU T)5()2502
GRAN,) TOTAL
40.94')• 1471 3
F~LL
, 027 , 125,742.41 54·1, 481, ,913 4
TABLE 6
FAl L
SE,'~ESTER1979-80
FULL-TIME
TUDENTH ADCOUNT
BDTH
TOT~L
DAYEVENINGAY&
COLLEGE
OR P C GRAMFULL- I"1E NUN- CL45SESCL SSESVENING
ENROLLED
S UI1ENTSR S I D NlI E TM~LEF M~LEO LYONCL~S S
AFFILIATE
NU 6352116 0 13
ARTS
&SCIENCES .6251.524101894731. 07 1750
BU INESS
ADMI 1,7 0642-881. 445 625 304 5
CNTINUING
T IES28638866
EDlJCATtC
927223 03
NGI RING -
T CH623,:"1
FI E
ART 2382 .8
HO·"
E O OMICS 17070
IN ER-CAMPUS
260
N -D REE
59
C.P.A. .5.
.350
U IVER ITY DIVISION
4 59
G !\DUATf'
33
CN-C MDUS
C AL6 8963.77.2?2 3 4
OFF-CAMPUS
{CFFU T t
GI~AND TC'TAL
6.~F3210794-
FALL
M STER~5386,093..
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3, 50:?;8883,S 712, 88
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TABLE 7
FALL SEMESTER 1979-80
FULL-TIME STUDENT HEAD COUNT
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
FRESHMANS OPHor-lOREJUNIORSEN IORGRADUATESPECI LT TAL
AFF IL LATE NURSE
6363~RTS &SCIENCES 76334929320 1.625BUSINESS ADMI 7627712 .730CONTINUING STUDIES 105
'51570 281EDUC~ ON 321.' 38 927NGINEERI G - ECH 886 62FINE ART 107 38HO~E ONOMICS 54 170IN R-CAMPUS 22NO~"-D G EE 59C.P.A. .S. 418 35U IV RSITY. DIVISION 7
613 45GRADUATE 3393 9
ON-CAMPUS TOTAL
.960327• 26846.3
CFF-CAMPUS
( OFF VT T )
GRAND TOTAL
to1. 68
FALL
SeMESTER19 , 76-S1, 3: 99 9346,53
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TABLE 8
FALL
SE "'1 ESTER1979-80
FUL L-T iME
STUDENTHEAD COUNT
MALE STUDENTS BY CLASS
CCLLEGE DR PRCGRAM
ENROLLED
FRESHMANOPHCMOF-.EJUNIORSENIURGF~DU\TESPECIALTOTAL
AFFILIATE
NURS 22
ARTS
f,SCIENCES 4041798328 894-
BUSINESS
~DMI N 497371 1,144-
CONTINUING STUDIES
653455 95
EDUCA ION
8/~4 232
NG ERING
-TECH 3004- 57
FINE
ART 5960 11
HQME ECO OMICS
2
INTER- MPUS
6C
NON-DEGREE
28
C.P.A. .S.
701 60
U IV R ITY DIVISION
201249
G ~DUA E
164164
CN-c.4MPUS TC TAL
1 , 82076 63.775
O F-CA"1PUS
(CFF TT)
Gt~AND TOTAL
.
FALL
M STE ,5-34'796,6 -6S43,650
-, 9 .,..
')
i
j
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T\BLE10
F ALL SEMESTER
1979-80
PART-TIME
STUDENTHEADCCUNT
BOTH
TOT~L DAYEVENINGAY&COLLEGE OR PRC GRAMPART- I E NCN- CLA5SESCLASSESVENINGENROLLED S UDENTSRESII DENTMALEFEMALEO LYe YCL S
AFFILIATE
NU S 1048.32141009464ARTS £. S I C 1. 651.011344805 556BUS I NESS ADMI 1.2 32 4676 73 03NTI UING STUDIES 1.17'312825ED C\T IO 50113 6829ENGINE RING - T CH9482FINE ARTS 106HO-.1EECC OMICS 1 599INT R-CA; 4PUS 31472 1NU -D REE 40·7C.':>.A.C.S. 18 7'U IVER5 TY DIVI5I N 252GRADUATE 7 955.03 8467 1
ON-C ;I4PUS
T T Lr 237 9 53 58986760
CFF-C MPUS
(CFFUTT)68 133168
GRAND
TCTAL 7.Q956~25.7 94
FALL
SEM STER· ,57, 84[06.44 5, 7911°3-4
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TABLE 11
FALL SEMESTER 1979-80
PART-TIME STUDENT HEAD COUNT
COLLEGE ORPROGRAM
ENRCLLED
FRESH\1ANSOPHOMORE..JUNIOSEN IORGF./ADUATESPECIALTOT L
AFFILIATE NURSE
104104
ARTS
&SCIENCES 5199063 1.065
BUSINESS
ADMI 61621.:3881 .283
CONTINUING STUDIES
67652 170
EDUC\ T I ON
18174163 501
ENGINEERING -
ECH222620 494
FI
~RT 56 06
HOME
E ONOMICS 37
INTER- .t\MPUS
3143
NDN-D GREE
5405
C.p.A.C.S.
92
U IV RSITY DIVISION
2189. 25L
GRADUATE
1,719.719
ON-CAMPUS TOTAL
2.604-181.000.71957 823
OFF-CAMPUS
(OFFU T) 168
GHA D TOT AL
.t:0412691
FALL
SEMESTER9 , 40097IQ2, 4, -948,5
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ITABLE 12
FALL SEMESTER 1979-80
PART-TIME STUDENT HEAD COUNT
MALE STUDENTS BY CLASS
COLLEGE ORPROGRAM
ENROLLED
FRESHM<\NSCPH( MCREJUNIORSENICRGR:\DUATESPE IALTOTAL
AFFILIATE NURSE
44ARTS [,SCIENCES 20313686105 480BUSINESS <\DMI 3351 024-97
-766CONTINUING STUDIES 2338232c 524EDUCATIO 6437 105NG ERING - TECH 046 62FiNE ART 267 1HeM E ONOMICS 2. 6INTER- MPUS 9797O -DEGREE 210.P.A.C. . 83UNIV RSITY DIVISION 97 113GR~DUATE 688688
ON-C AMP S
Tl: AL•1 9150853.589
O F-CAMPUS
( FF T) 133
GRAND TOTAL
1 .169722
FALL
SEMESTER19 , 984 195636 14,06.4
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100 100
585
517
646
396
32
55
99
211
330
87
139
1,031
211
330
1,031
1,031
647
351.031
82
1,181
693
T.\BLE 13
FALL SE,'4EST ER 1979-80
PART-TIME STUDENT HE~D COUNT
FE~ALE STUDENTS BY CLASS
CCLLEGE GPPRCGR AM
ENRCLLED
FRESHMANSQOHCMOREJUNIORSENIOR
AFFI'LIHE NUf;SE
ARTS
& SC IENCES 31610477d8
BUSINESS
ADMI 281t086f,4
CONTINUING STUDIES
443869
EDUCATIO
1 59512
E G EERING - TECH
183
FINE
ARTS 30
H ME
ECONOMI S 5125
INTER-CAMPUS NON-DEGREEC.P.~.C.S.
6
U IV R ITY DIVISION
2115
GRADU E:
ON-Co\MPUS TOTAL
.4350364 2
OF -CAMPUS
( FF TT)
GR~ND TCT.\L
-
FALL
SEMESTER19'8 .44249m90
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GRA0UATE !SPECIAL TOTAL
4.23~
35
4.269
'4,456
TABLE 14
FALL SEMESTER 1979-80
STuDENT~ CARRYING DAY HOURS ONLY
COLLEGE OR PROGRAM
ENRCLLED
TOTALSTUDENTSRESIDENTNON-RES 1DENTMALEFEMALE
AFFILIATE NURSE
144116284140ARTS £.SCIENCES 1.571.48928 67 5BUSINESS ADMI 1.602, 25771,044 58CONTINIJING STUDIES 4039042 8E DUC<\ T ON 6956 719501NG ERI G - TECH 3 7'523 3FINE AR 2040 3H ME ONOMIC 14I TER-CAMPUS 532-D GREE 2 887.P.A.C. . 6<}7 9U IV R ITY DIVIS ON 74 1G AOUATE 8
ON-CAMPUS
TO AL .4801163,3107
O F-CAMPUS
( OF UTT )
GRAND TOTAL
6.480~1 q.
FALL
SEME S EP1';:78 .0801067 3
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TABLE 15
FALL SE~1I::.STER1979-80
STUDENTS CARRYING EVENING HOURS ONLY
CCLLEGE ORPROGRAM
ENROLLED
TOTALST lJOENTSRESIDENTNON-RESIDENTM~LEFEMALE
AFFILIATE
NUR 66 15
ARTS
&SCI NCES 462~50I?216246
BUSINESS
~DMIN 830803477353
CONTINUING STUDIES
8661504
EDUCA T ION
208231 6
NG ERI G -
T CH303818Bl2
FINE
AR <; 31 7
HOME
E CNCMICS 63 1
INT R-CAMPUS
152
N -DEGREE
34
.P.A. .S.
-'4?
U IV RSITY DIVISILN
94
GR~DUA E
.58.440489
CN-CAMPUS TCTAL
5.01172382, 4, 66
OFF-CAMPUS
(OF UTT) 16(' 3
GR ND TOTAL
• 7991zas478
FALL
SE~lIE<;TE19-'8 .55623 1.76
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TABLE 16
FALL SEMESTER 1979-80
$TUQENTS CARRYING 80TH DAY AND EVENING HCURS
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
HTALSTUDENT SRESIDENNCN-RES I DENTMALEFEMALE
AFFILIATE NURSE
1713416ART S & SC IE CE 657161352305BU INESS ADMIN 581547892CONTINUING STUDIES 18170083EDVCATION 5254ENG ERING·- T CH4179FINE AR S 109-52H iI.1E ECCNOMI S 95
"9<-INTER-CAMPUS 31;:>NO -DEGREE 4C.P A.C. . 50f\6 6V IVERSITY DIVISION 4....•c.GRADUATE 2 24
(N-C.\MPUS lCT ~L
3.214•96 0541•7a,505
O F-CAMPUS
( FF UTn
GRAND TOTAL
. 0.7 9 5
FALL
SEMESTE1978 ::', 22d 1 788 36
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TA.BLE 17
FALL SEMESTER 1979-80
FULL-TIME FRESHMAN HEAD COUNT
COLLEGE CFPRe RAM
ENROLLED
TOT.\LSTUDENTSRESIDENTNON-RESIDENTM,\LEFEMALE
AFF IL IA TE
NuR
ARTS
[,SCIENCES 76370162404359BUSINESS ADMI 762175972CONTINUING STUDIES 10598654ED CA TI O 32082ENGI ERING- TECH 3 2FINE AR 10715HOME E CNC/vIC 5INTER-CAMPUS NON- DEGREEC.P.A.C.S.
41367U IV RSITY DIVISION 74GR\DUA E
CN-CAMPUS
TOTAL .960729311.6 278
C F-CAMPUS
( F UTT )
GRAND TOTAL
.968
FALL
SEMESTER1978 . 655 951. , 31
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T~8LE 18
FALL SEM~STER 1979-80
P~R1-TIME FRESHMAN HEAD CCUNT
COLLEG~ORPROGRAM
ENRCLLED
Te TALSTUDENTSRESIDENTNON-RESIDENTMALEFEMALE
AFFILIATE NURSE
ARTS
&SCIENCES 51949821203316
BUSINESS
ADMI 6165 53 528
CONTINUING STUDIES
676647933
EDUCATIC<N
181171
NG ERING - TECH
2220
FINE
AR 56
HOME
ONOMIC 37 2
INTER-CAMPUS NON-DEGREEC.P.A.C.S.
976
U IV RSITY DIVISION
189
GRADUATE
CN-C ;~r.1PUSTOT AL
2.604.494101.16935
C F-CAMPUS
(OF UTT)
GRAND TOTAL
FALL
SEME STEP1978 . 640. 88'.5.242
- lCJ -
TABLE 19
F~LL SEMESTER 1979-80
FULL-TIME SLPHCMORE HEAD C0UNT
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TCTALSTUDENTSESIDENTN N-RES! DENTMALEFEMALE
AFFILIATE NURSE
.ARTS
& SCIENCE 3493281179170
BUSINESS
<\DMIN 37759182 4
CONTINUING STUDIES
5148332
ED CAT IO
18344
ENG ERING- TECH 38
1 9
FINE
.AR.S 36
HOME
CON MIC 7
I T f~-CAMPUS NON-DEGREEC.P.A.C.S.
70,40
U IV RS TY DIVISION
6" 41
GRADUATE
ON-CAMPUS
TO AL .327.2527570
OF -CAMPUS
(OF UTT)
GRAND Tc.T<\L
1• 2
FALL
SEMES ER1978 .40394-796607
~-20 -
T~BLE 20
FALL SEMESTER 1979-80
PART-TIME SOPHOMORE HEAD COUNT
COLLEGE OR PROGR AM
ENROLLED
TOTALSTUDENTSRESIDENTNON-RESIDENTMALEFEMALE
AFFILIATE NURSE
4RT S f,
SCIENCE 190182836104-BUSINESS ADMIN 21821351 0CONTINUING STUDIES 1505ED CATICN 8-824-69
...::.
ENGINEERING - TECH 96959 6FINE AR S 11 5HOME ECCNCMI S 97I T R-C4MPUS N N-DEGREEC.P.A.C.S.
22UNIVERSITY IV SION 93GRADUATE
ON-CAMPUS TOTAL
8 894
CFF-CAMPUS
( OF UT1)
GRAND TOTALFALL
SEMESTE1978 91079314
- 21 -
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TABLE 21
rALL SEMESTER 1979-80
,J
)
FULL-TIME JUNIOR HEAD COUNT
COLLEGE ORPRO RAM
ENROLLED
TOTALSTUDENTSf.< ES I DENNON-RESIDENTM.\LEF EM<\LE
AFFILIATE NURSE ARTS &
SCIENCES 29327914183110BUSINESS ADMI 31930722 9CONTI UING S UD IE S 5552:34ED CAT ION 20865E G ERING'- T CH 96477FINE AR S 330H ME CCNO lIC 7 136INTER-CAMPUS NON-DEGREEC•P •.~.C•S •
85BO534U IV RS TV DIVISION 106GRADU E
ON-CAMPUS
TO AL .126.080466 88
OFF-CAMPUS
(OF UTT)
GRAND TOT.\L
1.126
FALL
SEMES ER1978 .1165
- 22 -
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TABLE 22
FALL SEMESTER 1979-80
PART-TIME JUNIOR HEAD COUNT
COLLEGE OF< PROGRAM
ENROLLED
TOTALSTUDENTSRESIDENTNON-RESIDENTMALEFEMALE
AFF IL IA TE NURSE
.ARTS
&SCIENCES 16316038677
BUSINESS
ADMI 18884124 -
CONTINUING STUDIES
1525239
EDUCATION
7413185
NGI ERI G -
T CH 7246
FINE
AR 132
HOME
ONOMrcs 242 '"c..
INTER-CAMPUS N N-DEGREEC.P.A.C.S.
319
U IVER ITY DIVISION
2
GRADU E
ON,-Cb,MPUS
TO AL 7240740 6
OFF-CAMPUS
(OF UTT)
GRAND TOTAL
7 ~
FALL
SEMES E1978 696839 1
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TARLE 23
FALL SEMESTER 1979-80
FULL-TIME SENIOR HEAD COUNT
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TCTAL STUDENTSRESIDENNON-RES IDENTMALF EMAL E
AFF tL IA TE
NU SE
ARTS
& SCIE CE 2202164-12892BUSINESS ~DMIN 272591319 1CONTINUING STUD IES 706645515EDUCATIO 211142E G EERING·- T CH 7487FINE ARTS 553H ME ECONGMIC 97INTER-CAMPUS N N-DEGREEC.P.A.C.S.
5303U IV R ITY ~IVISIC 21GRADU E
ON-CAMPUS TOTAL
98658
OF -CAMPUS (OFFUTT) GRAND TCTALFALL
SEMESTER1918 969473
- 24 -
TABLE 24-
FALL SEMESTER 1979-80
PART-TIME SENIOR HEAD COUNT
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOT~LSTUDENTSRESIDENTNON-R SIDENTMALEF MALE
AFFILIATE NURSE
ARTS
&SCIENCES 193191210588BUSINESS AD"1I 2624911976~CONTINUING STUDIES 192626EDUC,A.TION 635737E G EERING- TECH 043FINE ARTS 2£:33H ME E ONOMIC 525I TER-CAMPUS N N-DEGREEC .P. ~.C. S •
35-
UNIV R ITY DIVISION
1 1GRADUATE
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)TABLE 25
FALL SEMESTER 1979-80
STUDENTS REGISTERED IN THE GRADUATE COLLEGE
HEAD COUNT AND CREDIT HOURS REGISTERED
Graduate Student Head Count
Fall J.78
Total Students
2058
2152
Resident
1831
1880
Non-resident
227
272
Male
852
888
Female
1206
1264
Full-time
339
148
Part-tim
1719
2004
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College
Resident Non-resident
Total Hours Day Hours Evening Hours Day Evening Day Evening
Fall '78
10,708
11,357
2,407
2,858
8,301
8,499
1,920
2,197
7,358
7,296
487
661
943
1,203
Fall '78
Fall '78
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College on Full-time Basis
3,593
1,522,0711,1321,667390404
1,978
05 9267446 63081
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College on Part-time Basis7 115
885, 3 7885,691 75
9 3 9
8067 545353
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)TABLE 26
FALL SEMESTER 1979-80
FULL-TIME AND PART-TIME HEAD COUNT
SPECIAL STUDENTS
Special Students, Full-time
)
College or Program Enrolled
Affiliate Nurse
Inter-Campus
Non-Degree
Sub-totals
Offutt Programs
Grand Totals
Last year (Fall 1978)
Total Students ResidentNon-residentMaleFemale
63
5211261
22
--616
59
4 52831-- ----144 1 8 63608-- ------ -
134
140
Special Students, Part-time
Affiliate Nurse
10483214100
Inter-Campus
312902497217
Non-Degree
54050733210330-- ------Sub-totals 9588 783 1647
Offutt Programs
6868--1335-- -- -Grand Totals 112648 78448
Last year
(Fall 19 ) 1294219 5609
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TABLE 27
F ALL
SEMESTER1979-80
.\LL MALE
UDENTS
BOTH
TOTAL Dt\YVENINGDAY&COLLEGE OR PROGR AMM LE NON- CLASSESCLASSEVEN I NGENROLLED STUDE TSR SIDE FULL-TIME PART-TIMEONLYONLCLAS ES
AFFILI\TE NURSE
66 24-1ARTS &SCIENCES 1 .•3 74.29t79894808062135BUSINESS ADMI 1.910824861.14 761.0 4-77NTINUING STUDIES 71990255 8l~ 3EDUCATIO 33712 543NG RING ~ TECH 1.0371563FINE ART 17'0.,1 0HOM E CNCMrcs 13"7IN ER- MPUS 103-97-D REE 2 E
.-L::>
C.P.A.C.S. 46 4UN V RSITY DIVISI N 627GR~ UA E 95
ON-CAMPUS TOTAL
7,364. 053 893145. 9
QFF-CAI.fPUS
(OFFUTT)33 133133
G ANO TOTAL
'.499 2• 2080
FALL
1 . 1 -164.650.° 616
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TABLE 28
FALL
SEMESTER!979-80
~LL FEMALE STUDENTS
BOTH
TOTAL DAYEVENINGDAY&COLLEGE OR P O R.•\/vIFEMALE NON- CLASSESCLASS SVE INGENROLLED STUD NTSR SID NT FULL-TIME P\RT-TIMEONLYONLCLAS E
AFFILI~TE NURSE
161123261100405ARTS & S IE C 1,316.2595'7358762 6BUSINESS ADMIN 1\11030 54858 75839NTINUING STUDIES 732164 66 '3ED CATION 1\I 09239714-ENGI RING - TECH 80-FINE ARTS 141i9 4HOME ECONOMICS 262IN R-CAMPUS 2 32 3N -D REE 33C.P.A.C.S. 7?-U IV R ITY DIVISI N 4520 9G ADUATE 064U.03 05
ON-C AMPUS TOTAL
7\1341\ 363 , 760
OFF-CAMPUS
(OF U )35 3535
GR4ND TOTAL
9 70~06,10177 15
FALL
448 1. , 19
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TABLE29
FALL
SE'\1ES TER1979-80
ALL RESIDENT STUDENTS
80 TH
TOTAL DAYVEN I NGDA.Y&COLLEGE OR P O R AMR S IDENT CLASSESCL SS SVE INGENRCLLED TUDENTS FULL-TI~E PART-TI~EM LEF EMALEONLYONCLASSES
AFF IL I ATE NURSE
13552836121163ARTS f, S I NC 2.555.5240312965948 06BU INESS ADMI 2.8796427,8 -5805 4CNTINUING STUDIES 1.39163. 270190EDUCATION . 7854805 72NG RI G - TECH 98223 4FINE ARTS 33130 -H ME ECCJNOMICS 263I N ER-CAt>1PUS 1NO -D REE 55 l'C.p.A. .S. 057U IV R ITY DIVISION 6'i-cGR U T 8365 3. 9 1•I~
CN-CAMPUS
TAL.7. 63 59911360
OFF- A"'1PU<:;
(OFFUT )168 168168
G \ND TOTAL
3.962
FALL
M TER.0 1, 3,•• 82
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TABLE30
FALL
SCi\1ESTER1979-80
J.\LL NDN-RESl:)ENT
STUDENTS
BCTH
TOT:),L DAY
EVEN I NGDAY&COLLEGE OR P D R\MNO -RES 10 CLA SSE SCLASSESVE INGENR( LLED TUDENTS FULL-TIME PART-TIMEM LE
F EMAL EONLYCLASSES
AFFILIATE NURSE
321121 328 4-ARTS f.. S r C 135013475-'824BU5XNESS ADM !3/?863C NTINUING STUDIES 6094-5Ef)UCAT I l N 572NGIN ERING - TECH 1 5-FINE ARTS 124-?b 5HOM ECO OMICS 1124-INTER-CAMPUS 24-~N -DEGR E 83 53C ••P.A. S. 9-UN V RSITY DIVISIONG ADU TE 23527
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GRAND TT T<\L
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FALL
EM S EP 9974455
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